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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur yang dilakukan 
dalam penetapan nilai target kredit pada sektor kredit karyawan di P.D. BPR Bank 
Klaten; (2) mengetahui realisasi pencapaian target kredit yang sudah dicanangkan 
sebelumnya; (3) mengetahui kendala yang terjadi dalam tercapainya target kredit; 
dan (4) mengetahui strategi yang diterapkan P.D. BPR Bank Klaten untuk 
mempertahankan angka target kredit dari tahun ke tahun. Penulis menggunakan 
teknik pembahasan deskriptif kualitatif untuk menjawab secara jelas tentang topik 
tentang yang dibahas. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
di P.D. BPR Bank Klaten yang beralamatkan jl. Veteran No. 140 Bareng Lor, 
Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dalam pengumpulan data dilakukan selama 
kegiatan magang yang berlangsung dari tanggal 9 Januari s.d. 7 Februari 2017. 
Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Account Officer dan Kepala 
Sub Bag. Sistem Kredit Umum. Selain data yang diperoleh dari P.D. BPR Bank 
Klaten dan instansi mitra, penulis juga mencari referensi buku di perpustakaan 
pusat Universitas Sebelas Maret. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) prosedur penetapan target kredit 
pada sektor kredit karyawan di P.D. BPR Bank Klaten dimulai dari laporan tutup 
buku akhir tahun yang disusun Ka. Sub Bag. SKK. Laporan tersebut akan menjadi 
acuan rencana kerja dalam rapat akhir tahun untuk menentukan target kredit satu 
tahun ke depan. Hasil rapat yang disepakati berupa kenaikan perkembangan target 
kredit karyawan minimal untuk setiap tahunnya adalah 15% dari angka realisasi 
target yang telah tercapai di tahun sebelumnya; (2) pencapaian realisasi kredit 
P.D. BPR Bank Klaten sepanjang tahun 2016 mengalami fluktuatif. Angka 
realisasi tertinggi yang mendekati angka target ada pada bulan Juni berada di atas 
Rp 3 milyar dan angka realisasi terendah ada pada bulan Juli yang perolehannya 
di bawah Rp 1 milyar; (3) kendala dalam pencapaian angka target kredit P.D. BPR 
Bank Klaten adalah adanya kompetitor sesama bank yang mempunyai produk dan 
sistem kredit karyawan yang hampir sama; dan (4) strategi yang tepat dalam 
mempertahankan target pencapaian kredit pada sektor kredit karyawan adalah 
dengan cara pihak bank mendatangi instansi-instansi yang belum terikat dengan 
bank lain yang mempunyai produk yang sama. Menjelaskan produk-produk P.D. 
BPR Bank Klaten kepada pegawai instansi tersebut sehingga dapat bermitra 
dengan baik. 
 




STRATEGY OF CREDIT DISTRIBUTION 
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BILI GANDING PRASOJO 
F3614029 
This study aims to: (1) know the procedures undertaken in determining the 
value of credit targets in the employee credit sector in P.D. BPR Klaten; (2) know 
the realization of the previously proclaimed credit target; (3) know constraints that 
occur in the achievement of credit target; and (4) know strategy applied by P.D. 
BPR Klaten to maintain its credit target year to year. The author uses descriptive 
qualitative discussion techniques to answer clearly about topic discussed. 
In this final exam writing, the author makes direct observations in P.D. 
BPR Klaten addressed at Veteran Street Number 140 Bareng Lor, North Klaten, 
Klaten District. Data collection conducted during the internship activity took place 
from January 9 until February 7, 2017. Data obtained by interviewing the Account 
Officer and Head of Sub Section General Credit System. In addition, data is 
obtained from P.D. BPR Klaten and author partner agencies are also looking for 
reference books at the Sebelas Maret University center library. 
The results showed that: (1) the procedure of setting credit targets in the 
employee credit sector in P.D. BPR Klaten starts from the end-of-year book end 
report compiled by Head of Sub Section Employee Credit Sector. The report will 
be a reference work plan in the year-end meeting to determine the target of next 
year's credit. The result of an agreed meeting in the form of an increase in the 
growth of the minimum employee loan target for each year is 15% of the realized 
target figure achieved in the previous year; (2) achievement of credit realization 
P.D. BPR Klaten in 2016 has fluctuated. The highest realization figures close to 
target figure were in June above Rp 3 billion and the lowest realization rate was in 
July which was lower than Rp 1 billion; (3) obstacles in achieving the target loan 
number P.D. BPR Klaten is the competitor of banks with similar products and 
employee credit system; and (4) the right strategy in maintaining the target of 
credit achievement in the employee credit sector is through way of banker coming 
to institutions that are not yet tied to other banks that have the same product. 
Describe products of P.D. BPR Klaten to the agency employees so that they can 
become good partner. 
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